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Yorgo
Bacanos
yeniden
doğdu
Türk udunun unutulmaz 
ismi Yorgo Bacanos'un 
taş plaklarda ve arşivlerde 
kalmış 
bazı 
kayıtları 
CD
yapıldı...
Kalan 
Müzik'in 
çıkarttığı 
bu CD,
diskoteğini müzik 
meraklılarına bir türlü 
açamayan TRT'ye örnek 
olmalı...
U D denince aklıma ilk gelen isim,Yorgo Bacanos'tur... 
Yorgo dünyadan 1977'de 77 
yaşındayken ayrıldı ve sazınm 
birçok sırrını kendisiyle beraber 
götürdü...
Ben, Yorgo'dan sonra pek ud 
dinleyemedim, daha doğrusu 
dinlemek içimden gelmedi...
Udi sayısı gittikçe arttı ama ben 
hiçbirinde Yorgo'nun 
müzikalitesini ve verdiği zevki 
bulamadım... Zaten son 
birkaç senede bütün Türk 
sazlarının başına gelenler udun 
başına da geldi, garipleşen 
alaturkayla beraber o da 
garipleşti, sesi değişti, 
sonoritesine bir haller oldu ve 
kıvrak nağmeler yerini bas 
seslerden refakata bıraktı... 
Samim Karaca hariç... Udun 
geleneksel sesiyle tavrı, bugün 
bence sadece Samim'in 
mızrabında devam ediyor...
Yorgo'yu unutulmaya 
terkettiğimiz sıralarda, batıyı 
bir "Arap udu" modası sardı... 
Iraklı iki udi kardeşin, Cemil 
ve Münir Beşir'in CD'leri bir 
anda bütün müzik 
merkezlerini kapladı, 
tanınmaları için Arap dünyası 
elinden geleni yaptı ve "ud" 
sözü, batıda Cemil 
kardeşlerle eşdeğer hale 
geldi... Araplar, şimdi daha 
genç udileri lanse etmekle 
meşgul...
Yorgo Bacanos, ölümünün 
üzerinden 20 sene geçtikten 
sonra, geçen hafta dijitalleşti: 
Daha önce Tanburi Cemil'in, 
Seyyan Hamm'ın ve çok eski 
şarkıların kayıtlarım 
CD'leştiren Kalan Müzik'in 
sahibi Haşan Saltık, şimdi de 
Yorgo'nun taş plaklarda 
kalan ve radyo arşivlerinden 
kilit altında tutulan eski 
kayıtlarmdan bazılarını 
CD haline getirdi...
Meraklıları Yorgo'nun 
meşhur Acemkürdi ve Hüseyni 
taksimlerini, Sadi Işılay'la ve 
İzzeddin Ökte'yle beraber 
çaldığı saz eserlerini ve 
herkesin pek bilmediği 
piyanosunu artık CD'den 
dinleyebilirler...
Ben, Yorgo Bacanos 
CD'siııi Mesud Cemil, Şerif 
Muhiddin, Refik Fersan, 
Ercümend Batanay,
Nevres Bey, Şükrü Tunar gibi 
diğer büyük icracıların 
kayıtlarının takip etmesini 
bekliyorum...
İngiltere'den Mısır'a, 
Amerika'dan Hindistan'a kadar 
bütün resmi yayın 
kuruluşlarının arşivlerini 
CD'lere ve kasetlere çekip 
meraklıların istifadesine 
sundukları günümüzde, bu işi 
zahmete girmemek için bir 
türlü yapmayan TRT, Haşan 
Saltık'ın çıkarttığı CD'lerden 
ders almalıdır...
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